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permettra   au   présent   recenseur   de   signaler   seulement sans   commentaire   l’étude
d’ouverture consacré à une recension de 15 p. de la traduction américaine partielle de
notre synthèse de 2001, D’Alexandre à Zénobie, parus en 2005 sous le titre The Middle East
under Rome, Belknap Press, Harvard.
2 Le  recensement de Q. Aemilius Secundus à Apamée est l’occasion d’une réflexion sur
l’objet  de  ce  recensement  et   l’usage  que   l’on  peut   faire  des  chiffres.  Kennedy  nous
semble tenir une position raisonnable en excluant du décompte de 117 000 individus les
esclaves, les étrangers de passage et les nomades, en estimant que cela correspond sans
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cette  section.  D. L.  Kennedy,  là  encore,  ne  cherche  pas  seulement  à  aligner  des  faits,
mais propose une réflexion d’ensemble qui tient compte de l’étendue de nos ignorances
et tente de replacer une ville dans son contexte plus général. Il n’a évidemment aucun
mal  à  récuser   la  vision  de  Gérasa  comme  cité  des  caravanes,   telle  que   la  décrivait
M. Rostovtzeff,  mais  encore   faudrait-il  avoir  une   idée  plus  claire  du  développement
agricole de la campagne environnante. Curieusement, c’est davantage la zone steppique
située plus à l’est qui a retenu l’attention que les campagnes bien arrosée du pays de





militaires.  On ne  peut  ici  revenir  sur  chacune,  d’autant  qu’elles sont  pour  la  plupart
relativement  anciennes  et  que  les  apports  en  ont  été  acceptés  depuis  longtemps.  On
trouvera  notamment  l’article  fondateur  sur  l’annexion  et  la  première  garnison  de  la
province  d’Arabie,   la  garnison  de   la  Mésopotamie  romaine,   le  siège de  Hatra  et   les
apports de la Syrie à l’armée impériale romaine. Un bref addenda permet de mettre à
jour la bibliographie des articles, sans en changer le sens. Un index des noms propres
facilite   la  recherche.  La  reproduction  des   textes  à   l’identique,  sans  même  que  soit
ajoutée  une  pagination  générale,  ne  facilite  pas  la  consultation,  mais  évite  au  moins
d’avoir   à  mentionner  une  double  pagination  pour   les   citations.  Au   total,   comme
souvent les volumes de cette collection, on trouve réunis des articles dispersés dans des
revues pas toujours disponibles facilement, malgré les progrès réalisés depuis quelques
années  dans   l’accès  numérique.  Mais   ces  progrès  ne   rendent  pas   encore   le   livre
obsolète,   loin  de   là.  On  ne  peut  donc  que  se  réjouir  de  voir  réunis  ces  études  dont
l’intérêt n’a en rien faibli.
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